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1月10日（土）国語（12: 00～13 : 40) 
理科 (14: 30～16 : 30) 
1月1日（日）社会（9 : 00～11 : 00) 
数学 (12: 20～14 : 00) 













































































































































































































17日 カナダ国 Carleton大学長 William
Beckel氏来学，総長と懇談
19日 間際交流委員会
20日 メキシコ国駐日大使 AlejoRopez氏来学，
総長および関係教官と懇談
25日評議会
。建築委員会
。学位授与式
26日 防火委員会
28日 原子エネルギー研究所公開講演会
